
































































































































































































































































期 場 所 温度（℃） 湿度（％）
夏
期
外 気 32.5 63
展 示 室 25±2 50±10
展示ケース 25±1 55±5
収 蔵 庫 25±1 60±5
冬
期
外 気 0 40
展 示 室 20±2 50±10
展示ケース 20±1 55±5















































































































































































図34 活性炭フィルター（左） 図35 ラフフィルター
空気出口 空気入口
全く汚れはなく，展示ケース内は年1回，から拭きする
だけで十分であるとの話を出雲大社の方からいただいた。
また。展示室内の壁もほとんど汚れはなく，汚れに応じ
て清掃する程度である。
⑤空調には，展示室系統と展示ケース系統の2つがあるが，
竣工後27年目（2009年1月）に展示室系統のパッケージ
が故障，コンプレッサーを取り替えた。
⑥室内環境実測において冬期の展示ケースの湿度が35～
40％程度で設計値より低いが，カビが生えない程度の
湿度まであげても良いのではないか。
⑦環境評価についてCASBEE（既存）を使って計算したが，
この建物は，SまたはAの判定であり，優れた建物で
あることがわかった。
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